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L'ús de les campanes, tant per qüestions religioses o 
de serveis generals. era freqüent en la societat fins fa 
pocs anys. El so dels batalls tenien. i tenen. un llenguat-
ge propi. entenedor només per als habitants de la pa-
rròquia o de la vila: des de qualsevol lloc del terme el 
seu ressò feia avisos. esdeveniments. alarmes ... La utilit-
zació de les campanes era reglamentària i. habitool-
ment exclusiva del campaner; algunes notes d'arxiu 
municipal arribaven a amenaçar amb l'excomunió 
aquell qui gosés manipular-les sense autorització. la 
qual cosa ens fa pensar que succela. 
Avui. en aquest diccionari de temes locals. hi aple-
guem diversos noms de campanes rludomenques que 
hi ha hagut al llarg dels segles. I també el nom amb què 
es coneixen els seus tocs. 
ÀNGELUS, l' 
Toc d'oració fet a migdia en senyal de salutació a la 
Verge. La gent que feinejava al camp parava uns mo-
ments. es treia la gorra o el barret i feia el senyal de la 
creu. 
ANTÒNIA, l' 
Antiga campana del cloquer parroquial. fosa en els 
obradors de Bonaventura Pallés Armengol de Barcelo-
na l'any 1881. Pesava 360 quilos i sabem que ja el 1925 
no la utilitzaven perquè estava clivellada. Va ser destruï-
da durant la guerra de 1936-39. 
BATALLADES, les 
Cops de batall de la campana grossa quan anuncia 
festa. aniversari o esdeveniments singularitzats. 
BONAVENTURA, la 
Nom oficial amb què es 
coneix la campana tercera. 
en honor del beat Bonaven-
tura Gran. 
CARILLONS, els 
Conjunt de dues rastelle-
res de campanes de diverses 
mides I sons que hi havia a 
l'interior de i'església parro-
quial I que es feien sonar en 
ocasions singularitzades. 
com és ara la Pasqua de Re-
surrecció. Per la documenta-
ció que hem vist sabem que 
cada un d'aquests carillons 
disposava d'unes deu cam-
panes. Desaparegudes du-
rant la guerra de 1936-39. 
CONVENT, la campana 
del 
Campana de l'esglesiola 
del convent de Sant Fran-
cesc. que va anar a parar a 
la Junta d 'Alineació de Tar-
ragona després de la crema 
del lloc el 1835. 
DOS TOCS 
tes del to: si se'n fa una (dos tocs). és una dona; dos ()) 
(tres tocs). un home. 
ESQUELLOT DE SANT ANTONI l' 
Nom popular amb què es coneixia la cam¡jana de 
l'ermita de Sant Antoni. no sabem sl pel seu so o per es- O 
tar relacionada amb un sant protector del bestiar. Fosa '+--
durant la guerra de 1936-39. 
FIDEUERA, la 
Nom popular amb que és coneixia la campana que 






(.) Primera campana del cloquer parroquial. Té un dià-
metre d '1'14 I un pes de 1.1 00 quilos. Va costar 
20.046' 40 pessetes i va ser fosa als obradors valencians 
de Vicenç Rossers Vidal. Inaugurada l'abril de 1944 I O 
apadrinada per Frederic Mas Glspert I Àngela Munné. -
Dita també la Jacoba i la Nova. En ús. Electrificada. 
HOSPITAL. la campana de l' 
Campaneta petita instal.lada en una espadanya de 
l'hospital de sang de Verge Maria. al carrer Major. Sem-
bla que ja no hi era a principis de segle. 
IMMACULADA, la 
Vegeu campana petita. 
JACOBA, la 
Vegeu campana Grossa. 
JOSEPA, la 
Antiga campana parroquial. fosa als obradors de Bo-
naventura Pallés Armengol de Barcelona. l'any 1881. 
Tenia un pes de 20 quilos i va ser esberlada per la guer-





munt del campanar pa-
rroquial. sostinguda per 
un trípode de ferro. Te-
nia un pes de 80 quilos I 
havia estat fosa a Bar-
celona l'any 1666. És la 
referència més antiga 
de campanes que fins 
ara coneixem. Fou es-
berlada en la guerra de 
1936-39. 
MARIA, la 
Campana de l' esglè-
sia o capella de Verge 
Maria. emplaçada en 
un petit cloquer del fron-
tispici. 
MAS BLANC, la cam-
pana del 
Campana que avisa-
va els treballadors del 
mas a lés hores de ple-
gar. Hi havia hagut ora-
tori dins de la masia. 
MAS DEL SABATER, la 
Toc de funeral. Per saber sl 
el difunt és un home o una 












Anunciava la mlsa del 
diumenge que es feia al seu 
oratori, per la veïnada. 
MAS D'EN BLAI, la campa-
na del 
En una espadanya del 
mas per avisar els treballa-
dors del lloc a l'hora de ple-
gar de la feina, I també per 
foc o alarma. Modernament 
va ser substituïda per una si-
rena . 
MAS D'EN ROCA, lacam-
pana del 
A la masia homònima. Es 
feia servir com a rellotge per 
als treballadors del lloc. Anti-




Toc d'alarma I de mobilit-
zació per defensar-se o per 
encalçar malfactors, Iniciat 
al segle XVIII durant la Guer-
ra Gran. 
TERCERA, la 
Campana del cloquer 
parroquial, dita alxf per l'or-
dre de mida I de pes amb 
relació ales altres. Té un dià-
metre de 0'71 cm I un pes 
de 200 quilos. Va costar 
4.319'70 pessetes I va ser fo-
sa a València per Vicenç 
Rossers Vidal. Inaugurada 
l'abril de 1944 I apadrinada 
per Josep Fontgivell Moix I 
Antònia Pedret Salvat. Dita 
també la Bonaventura. 
TOCARA FOC 
Antic avís sonor que es 
feia per denunciar que 
s'havia calat foc en alguna 
casa o pallissa del poble. HI 
havia l'obligació d'acudir 
en auxili, amb ferrades I 
poals. 
Campana del cloquer 
parroquial, dita també la Se-
bastiana en honor del Co-
patró de la vila . Té un dià-
metre de o· 84 cm i un pes 
de 400 quilos. El seu cost va 
ser de 6.320' 60 pessetes i la 
varen fondre als obradors 
valencians de Vicenç Ros-
sers Vidal. Inaugurada l'abril 
de 1944 I apadrinada per Jo-
sep M. Sentís Simeon i Maria 
Gàrgola a la façana de l'església parroquial de Sant Jaume Apòstol 
de Riudoms (Foto: Arxiu "LF"). 
Era un toc seguit. molt rà-
pid, fet amb una campana 
petita I normalment del Co-
mú. 
Veciana de Cabré. En ús. Electrificada. 
NOVA, la 
Vegeu campana Grossa . 
PA I NOUS 
Tocs de campana petits que anunciaven la mort 
d'un albat. Pa i nous es un so onomatopeic. 
PETITA, la campana 
Al campanar parroquial, dita també ·Immaculada 
Cor de Maria·. Té un diàmetre de 0'49 cm i un pes de 
50 quilos. Va ser fosa a València. als tallers de Vicenç 
Rossers Vidal. El seu cost fou de 1.776 pessetes. Inaugu-
rada l'abril de 1944 I apadrinada per rafel Mas Guin-
joan I Maria Anglès Monné. En ús. Electrificada. 
RELLOTGE, la campana del 
Campaneta del rellotge del Camí. instal.lada al fron-
tispici de l'església de Sant Jaume Apòstol. Tenia un 
pes de 25 quilos, aproximadament. Desapareguda. 
REPICAR 
Volteig de campanes que anuncien festa major o 
esdeveniments singularitzats. 
SANT A MARIA, la 
Antiga campana grossa de la parròquia . construïda 
a Palència per Moisés Díaz l'any 1914. Tenia un pes de 
1.160 quilos. Va ser esberlada durant la guerra de 1936-
39. 
SANT ANTONI, la campaneta de 
lnstal.lada a l'espadanya de l'ermita de Sant Antoni. 
Fou esberlada el 1937 i suplerta en l'actualitat per una 
de semblant. També era coneguda com l'esquellot de 
Sant Antoni. 
SEBASTIANA, la 
Antiga campana del cloquer parroquial, fosa a Bar-
celona per Bonaventura Pallés Armengoll 'any 1881. Te-
nia un pes de 160 quilos. Va ser esberlada durant la 
guerra de 1936-39. 
Dita també la campana Mitjana. 
TOC D'ALÇAR DÉU 
Batallades que es feien amb la campana Grossa en 
el moment d'alçar l'Hòstia I el calze durant la missa so-
lemne. Calia que la gent que es trobava fora de l'es-
glésia s'aturés i, traient-se la gorra , fes el senyal de la 
creu. 
TOC D'ÀNIMES 
Toc d'oració que es feia a trenc d'alba en record 
dels fidels difunts. La gent feia el senyal de la creu I solla 
invocar els seus familiars morts, aplicant-los una oració. 
TOC DEL COMÚ 
Avisava la convocatòria municipal vespertina, a la 
Casa de la Vila . Habitualment es tocava a trenc d'alba 
perquè els regidors ho sabessin abans d'anar-se'n al 
tros. 
TOC D'ORACIÓ 
Repic de campanes que es feia a trenc d'alba I a 
l'àngelus, anomenat d 'Ànimes I d 'Àngelus. 
TOC GENERAL 
Convocava tot el poble per a una reunió del Comú 
davant d'una necessitat o desgràcia imprevisible. Era 
fet pel campaner del municipi. 
TOC MENUT 
Toc de funeral anunciant la mort d 'un albat, normal-
ment fet amb la Fideuera. 
TOCAR A MISSA 
So de campanes fet una estona abans de l'hora de 
la missa per tal de convocar la gent a l'església. 
TRES TOCS 
Toc llarg de funeral. fet amb dues pauses I tres sèries. 
que anunciava la mort d 'un mascle. 
VENTAR 
Espargir per la força del vent el so de les campanes. 
Es tocava a migdia i havent dinat per tal d'avisar la 
gent que feinejava al camp de les hores de plegar I de 
posar-se a treballar. • 
